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大学生の進路選択行動に影響を与える要素
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Ⅲ．研究方法 
１．調査時期 
 １）調査Ａ：2009年11月 Ａ大学Ｒ学部、同12月 Ｈ学部（３年就職合宿時） 










 １）調査Ａ：Kikuchi’s Scale of Social Skills（［５］のp.66-68）を使用した。 






















































































   
図３．情報を集め始めた時期 




































































   
      表１．実質的な活動を始めた時期（企業訪問・企業展) 
 
 


































































   












   





















①授業内での指導χ2(1)＝3.93，P <.05 ②講座χ2(1)＝0.34,ns ③就職合宿χ2(1)＝1.98,ns 
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［注］ 
１）ここでの「就職合宿」とは、調査対象大学が就職活動を始める３年次学生を対象に１泊２日で行
っている就業力強化のプログラムである。 
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